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アメリカ米国5.68 スイス5.63 スイス5.66 スイスフランス1
日本シンガポール5.46 オーストリア5.43 オーストリア5.54 オーストリアスペイン2




UKデンマーク5.32 カナダ5.30 スペイン5.43 アメリカイタリア5
フランススイス5.29 スペイン5.28 UK5.33 香港SARUK6
イタリアアイスランド5.28 スウェーデン5.28 アメリカ5.31 カナダドイツ7
スペインオランダ5.28 アメリカ5.27 スウェーデン5.31 シンガポールメキシコ8





ブラジルカナダ5.24 シンガポール5.23 フランス5.28 UKロシア10
ロシアオーストリア5.22 UK5.16 アイスランド5.27 デンマークウクライナ11
インドオーストラリア5.18 香港SAR5.11 フィンランド5.23 フランストルコ12
メキシコノルウェー5.09 オランダ5.10 デンマーク5.21 オーストラリアカナダ13




ア中国5.07 フィンランド5.09 ポルトガル5.18 スペインギリシャ15
オランダドイツ5.07 アイスランド5.06 シンガポール5.16 フィンランド香 港SAR16
トルコフィンランド5.01 ポルトガル5.05 ノルウェー5.13 スウェーデンポーランド17









24　日本4.91 25　日本4.90 23　日本5.00 25　日本日本30

















































































































































































































































































































































































































１　UNWTO, Tourism 2020 







７　World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World 
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